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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Current Ratio, Asset To Debt To Ratio dan loan terhadap kinerja keuangan
(ROA) Pegadaian Syariah. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan dalam periode 2003-2017 yang
dikumpulkan dari website pegadaian syariah. Untuk menganalisis pengaruh rasio keuangan pada Pegadaian syariah, maka
digunakan analisis rasio keuangan. Kegiatan analisis laporan keuangan berfungsi untuk mengkonversikan data yang berasal dari
laporan keuangan sebagai bahan mentahnya menjadi informasi yang lebih berguna dan lebih mendalam dengan alat analisis yang
digunakan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan variabel Current Ratio(X1), Asset To Debt To Ratio(X2) dan loan (X3)
terhadap profitabilitas (Y) pada pegadaian syariah periode 2003-2017. Secara parsial, variabel Current Ratio berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan Variabel Debt To Asset Ratio  dan Loan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu impilkasi penelitian ini adalah pegadaian syariah harus meningkatkan Debt To Ratio dan
loan untuk meningkatkan kinerja keuangan pegadaian syariah.
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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of Current Ratio, Asset To Debt To Ratio and loan to the financial performance (ROA) of
Islamic Pawnshops. The data used is secondary data in the form of financial statements in the period 2003-2017 collected from the
website of the Islamic pawnshop. To analyze the effect of financial ratios on Islamic pawnshops, financial ratio analysis is used.
The financial statement analysis activity serves to convert data originating from financial statements as raw material into more
useful and more in-depth information with the analytical tools used. The data analysis method used is a multiple linear regression
analysis method. The results of this study indicate that simultaneously there is a significant effect of variables Current Ratio (X1),
Asset To Debt To Ratio (X2) and loan (X3) to profitability (Y) on sharia pawnshops for the period 2003-2017. Partially, the Current
Ratio variable has a negative and significant effect on financial performance, while the Debt To Asset Ratio and Loan variables
have a positive and significant effect on financial performance. Therefore the implication of this research is that Islamic pawnshops
must increase Debt To Ratio and loans to improve the financial performance of sharia pawnshops.
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